



MEMBRE DE LA LÉGION D’HONNEUR ET DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES
TABLEAU SYNOPTIQUE
BU H A N N E T O N
( m e l o l o n t h a  v u l g a b i s )
12 fois plus grand que nature.
Cette préparation, exécutée d’après les consciencieuses recherches de M. Straus- 
Durckheim, montre, jusque dans les plus petits détails, les muscles, les vaisseaux, 
les nerfs, les viscères, et toutes les parties du teste (squelette), avec les formes, les 
couleurs qui leur sont propres.
Des numéros d’ordre indiquent les parties que l’on peut séparer ; 500 numéros plus 
petits indiquent les objets de détails.
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C’est-à-dire, modèles d’anatomie composés de pièces solides, qui peuvent aisément 
se monter et démonter, s’enlever une à une, comme dans une véritable dissection.
Pour se procurer des préparations d’Anatomie élastique, il suffit d’adresser 
une demande à M■ Auzoux, à Paris, et les fonds, soit par un ion sur la 
poste, ou sur un banquier de Paris.
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Un numéro d ’ordre, accompagné de ce , indique que la pièce sur laquelle 
il est fixé est susceptible d’être détachée; des numéros plus petits, ou des lettres 
alphabétiques, indiquent les détails.
Le plus ordinairement chaque pièce est maintenue en place par une pointe 
droite et une pointe courbe, dont est garnie chaque extrémité.
Le numéro d’ordre est toujours fixé sur l’extrémité à laquelle correspond la 
pointe courbe; il sert à indiquer': i° l’ordre dans lequel doit s’opérer l’enlèvement 
des pièces; a° le point par lequel il faut commencer le déplacement.
POUR OPÉRER LE DÉPLACEMENT de chacune de ces pièces, il suffit de 
glisser la spatule (*) sous le numéro d’ordre, d’attirer l’organe à soi pour dégager 
la pointe courbe, et de le porter de bas en haut ou de haut en bas pour dégager 
la pointe droite.
POUR LES REMETTRE EN PLACE, il faut d’abord ranger les pièces par 
ordre de numéro, et procéder à leur replacement en prenant le numéro le plus 
élevé, et procédant ainsi successivement jusqu’au n° 1.
Un numéro correspondant à celui que porte la pièce se trouve près du trou qui 
doit recevoir la pointe courbe.
(i) Instrument en acier contourné en forme d’5 , dont on doit se servir comme d’un levier pour opérer 




Après avoir ouvert les crochets qui se remarquent à la face dorsale et à la 
face ventrale, éloignez les deux moitiés.
smr 4 • Appareil digestif.
1. Portion du pharynx.
2. Œsophage, présentant en arrière un
anneau blanchâtre, formant quatre 
tubercules d’où liait un petit filet 




5. Partie rétrécie de l’œsophage ou por­
tion membraneuse.
6. Jabot succenturié.
7. Jabot proprement dit.
8. Gésier.
9. Intestin.
10. Vaisseaux biliaires, naissant de l’ex­
trémité postérieure du jabot succen­
turié, pour se porter en avant, jus­
qu’à l’exlrémité antérieure de ce 
canal, où ils se réfléchissent d’a­
vant en arrière, toujours accolés 
au jabot, pour se terminer sur l’ex­
trémité du jabot proprement dit.
Vaisseaux biliaires ou hépatiques.
Vaisseaux urinaires.
Trachée céphalique supérieure.
Tronc trachéen formé par la réunion 
des deux trachées céphaliques su­
périeures.
Trachée latérale.




Extrémité qui répond au cœur.
2. Moitié gauche de l’étui de la verge.
1. Tambour.
2. La pince.
3. Base de la pince.
4. Commissure s’unissant à celle du coté
opposé.
5. Branche de la pince.
6. Membrane remplissant l’intervalle des
deux branches.
7. Gaine de l’étui de la verge.
8. Membrane unissant le tambour à la
base de la pince.
9. B.étracteur de la gaine de la verge.
10. Prétracteur de celte même gaine, 
l t .  Fléchisseur de la pince.
12. Extenseur de cette même pince.
13. Intracteur de la verge.
ig ü  3. Cerveau.
1. Cerveau, composé de trois paires de
ganglions.
2. Première paire ou hémisphères céré­
braux.
3. Seconde paire.
4. Troisième paire, présentant un petit
onglet regardé comme la cinquième 
paire.
5. Pédicule médullaire unissant les deux
paires précédentes à la première 
ou cerveau.
6. Nerf optique ou deuxième paire.
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7. Nombreuses divisions de ce nerf, se
portant aux petites facettes ou yeux 
simples.
8. Surface de la cornée.
9. Premier ganglion des organes vitaux,
produisant un petit filet nerveux à 
ses angles antérieurs.
10. Deuxième ganglion.
11. Filet médullaire faisant communi­
quer les deux ganglions précédents 
en passant au-dessous du cerveau , 
et se continuant en arrière en pas­
sant au-dessus de l’œsophage.
12. Nerf antennal ou première paire.
13. Cordons médullaires se portant aux
ganglions sous-œsophagiens, et for­
mant le collier médullaire autour 
de l’œsophage.
14. Troisième paire.
1 3. Quatrième paire.
16. Ganglions sous-œsophagiens.
17. Cordons postérieurs communiquant
avec ceux du corselet.
18. Nerfmandibulaireou première paire.
19. Nerf maxillaire ou deuxième paire.
20. Troisième paire se portant aux mus­
cles de la mandibule.
21. Ganglions du corselet.
22. Les bras.
23. Les cuisses.
24. Nerf crural des pattes antérieures.
25. Filets nerveux se portant au rétrac­
teur de la jugulaire.
26. Ganglions thoraciques présentant un
trou au milieu.
27. Nerf de l’élylre ou première paire.
28. Nerf crural moyen ou deuxième
paire.
29. Nerf de l’aile ou troisième paire.
30. Nerf crural postérieur ou quatrième
paire.
31. Cinquième paire destinée à l’ab­
domen.
32. Sixième paire également destinée à
l’abdomen.
33. Ganglions abdominaux.
34. Cordons de la moelle épinière se por­





39. Cinquième paire abdominale.
W  4. M. Abaisseur de l’aile.
1. Treizième tronc trachéen du premier
stigmate.
2. Deuxième tronc trachéen du
deuxième stigmate'.
3. Tronc de réunion des deux branches
précédentes, décrivant une anse très- 
grande à la face externe du muscle 
pour se porter au troisième stigmate.
4. Ramifications fournies par cette trachée.
5. Vésicules trachéennes.
5. Apophyse épisternale postérieure.
t. Lame verticale formant nue surface 
triangulaire concave en haut, termi­
née par trois apophyses ou cornes.
2. Corne antérieure.
3. Cornes postérieures ou latérales.
4. Bord postérieur de l’apophyse épis-
ternale, formant deux cavités dans 
lesquelles s’attachent les muscles 
premiers extenseurs de la hanche 
postérieure.
5. Élévateur de l’aile, composé de deux
portions.
6. Portion antérieure de l’élévateur de
l’aile.
7. Portion postérieure du même muscle
se fixant en bas dans une petite 
cupule.
8. Cupule recevant dans sa cavité le
muscle précédent et se fixant par
son sommet au bord postérieur du 
sternum.
9. Prétracteur de l’apophyse épisternale 
postérieure.




13. Premier extenseur de la hanche.
14. Extenseur du trochanter.
15. Troisième tronc du second stigmate,
se portant au troisième stigmate 
pour s’anastomoser avec son troi­
sième tronc.
16. Nombreuses vésicules trachéennes
fournies par ce tronc, de l’extré­
mité desquelles partent des ramifi­
cations trachéennes.
17. Quatrième tronc trachéen provenant
du second stigmate et s’unissant 
avec la brandie crin ale du troi­
sième pour donner la (radiée cru­
rale postérieure.
18. Ramifications de celte trachée.
19. Nerf crural postérieur.
20. Rameau nerveux pour l'élévateur et
l’extenseur antérieur de l’aile.
21. Nerf de l’aile.
22. Nerfs abdominaux.
6. M. Extenseur antérieur de Taile.
1. Troisième tronc trachéen du second
stigmate.
2. Quatorzième tronc trachéen du pre­
mier stigmate s’unissant au précé­
dent.
3. Branche crurale moyenne.
4. Vésicules trachéennes.
5. Trachée'crurale postérieure.
6. Ramifications de cette trachée.
7. Nerf de Tuile.
7. M. Extenseur postérieur de Eaile
1. Quatrième tronc trachéen du troi­
sième stigmate.
2. Trachée crurale postérieure.
3. — vésiculeuse se portant dans
"8
l’abdomen.
4. Quatrième tronc trachéen du deuxiè­
me stigmate, s’ouvrant dans la tra­
chée crurale postérieure.
M. Élévateur de la tête.
1. Portion interne.
2. — externe.
3. Rétracteur supérieur du corselet.
9. Muscles des jugulaires.
Rélracteur de la jugulaire antérieure.
— intérieur du corselet. e
Apophyse épisle'nale antérieure.
Elévateur droit de la jugulaire.
— oblique de la même pièce.
■— du corselet.
Trachées du premier stigmate.
Premier tronc trachéen, ou trachée 
céphalique supérieure.
Deuxième tronc trachéen , ou tra­
chée céphalique inférieure.
Troidème tronc trachéen, ou trachée 
crurale antérieure.
Quatrième tronc trachéen, se portant 
à la hanche.
Cinquième tronc trachéen, se portant 
à la hanche.
Sixième tronc trachéen, se portant aux 
muscles fléchisseurs de la hanche.
Septième tronc trachéen , destiné à 
la hanche antérieure.
Huitième iroi e trachéen, destiné à la 
hanche aniéiieure.
Neuvième tronc trachéen , se distri­
buant au premier et au deuxième
fléchisseur delà hanche antérieure.
17. Dixième trime trachéen, s’enfonçant
dans le premier fléchisseur de la 
hanche antérieure.
18. Onzième iroue trachéen, se distri­
buant au deuxieme fléchisseur de 
la hanche antérieure.
19. Douzième tronc trachéen, destiné
aux élytres.
20. Treizième tronc trachéen, faisant
communiquer le premier stigmate 
avec le deuxième et le troisième.
21. Quatorzième tronc trachéen, s’ou­
vrant dans le troisième tronc du 
second stigmate.
22. Branches de la trachée précédente,
se portant aux muscles de la han­
che moyenne.
23. Quinzième tronc trachéen , formant
la trachée crurale moyenne.
24. Nerf crural.
2ô. Filets nerveux pour les muscles de 
la jugulaire.
26. Filets pour les muscles fléchisseurs 
de la hanche antérieure.
40. M. Fléchisseurs de la hanche antérieure.
Premier fléchisseur. 
Second fléchisseur.
3. Trachées provenant du premier stig­
ma, e.
4. Filet nerveux provenant du nerf crural.
I













11. El septième feuillet.
12. M. Adducteurs des feuillets.
13. M. Abducteurs des mêmes feuillets.
Patte antérieure droite.
14. Trochanter coupé pour laisser voir
le muscle abducteur de la cuisse, 
lés trachées et le nerf crural.
15. Condyle.
16. Surface triangulaire de cette pièce
s’articulant avec la cuisse.
17. La cuisse, dont la partie antérieure
a été enlevée pour mettre à décou­
vert les trachées, les muscles et le 
nerf crural.
18. La jambe, également ouverte.
19. Bord postérieur formant trois décou­
pures, dont les deux dernières ont 
îa forme de crochets.
20. Apophyse de la jambe désignée sous
le nom d’éperon.
21. Tarse ouvert, composé de cinq articles
, ou phalanges.
22. Crochets présentant dans l’intérieur
de la dernière phalange deux apo­
physes en forme de languette, pour 
l’attache des muscles des crochets.
23. Coupe du muscle extenseur du tro­
chanter, des trachées et du nert 
crural.
24. Muscle abducteur de la cuisse.
25. — extenseur de la jambe.
26. — fléchisseur de la jambe.
27. — extenseur du tarse.
28. — fléchisseur du tarse.
29. Tendons de ces muscles parcourant
l’étendue des phalanges, pour s’at­
tacher aux apophyses que forment 
les crochets dans l’épaisseur de la 
dernière phalange.
30. M. Extenseur des crochets.
31. M. Fléchisseur des crochets, s’insé­
rant comme les tendons précédents.
32. Trachées crurales, se portant à la
cuisse, à la jam be, au tarse et aux 
crochets.
33. Nerf crural, se portant aux mèmès
parties.
Élytre.
34. Face supérieure, présentant six côtes
longitudinales, remplaçant les ner­
vures de l’aile.
35. Nervures.
36. Tubercule formé parla réunion des
quatre nervures du milieu.
37. Bord antérieur présentant:
38. Une échancrure pour recevoir l'écus­
son.
39. Apophyse bifurquée, recevant l’apo­
physe alifère antérieure, le crochet 
de la première épauliaire, et l’apo- 
* pliyse postérieure delà préaxillaire.
40. Branche intérieure ou interne.
41. — postérieure ou externe.
42. Épicrâne.
43. Échancrure latérale concourant a
former l’ouverture de l’œil.
44. Apophyse latérale antérieure, présen­
tant deux facettes articulaires, l’une 
antérieure, destinée à l’antenne,l’au­
tre, postérieure, s’articulant avec le 
condyle supérieur de la mandibule.
45. Chaperon.
46. Pièce basilaire.
47. Apophyse latérale antérieure de celte
pièce, présentant à son extrémité 
deux cavités cotyloïdes, l’une supé­
rieure, pour loger le condyle infé­
rieur delà mandibule, et l’autre in­
terne, pour le condyle delà mâchoire.
48. Apophyse postérieure, encadrant en
partie le trou occipital.
49. Dédoublement du bord latéral de
cette pièce , s’articulant en avant 
avec l’apophyse sous épicranienne, 
et en arrière avec la jugulaire an­
térieure.
50. Prébasilaire.
51. Labre ou lèvre supérieure.
52. Labre latéral.
53. Mandibule.
54. Bord incisif présentant deux tuber­
cules tranchants.
55. Facette molaire présentant des lames




58. Corps de la mâchoire ouvert pour
mettre à découvert les muscles
67. Bouclier se repliant sur les côtés et 
en-dessous pour venir à la rencon­
tre des ailes du sternum, avec les­
quelles il s’articule pour compléter 
la cavité du corselet.
adducteur et abducteur du galéa.
59. Palpe maxillaire, composée de quatre
pièces articulées bout à bout.
60. Le galéa, pourvu de quatre dents
pointues.
61. Pièce dorsale de la mâchoire.
62. — inter-maxillaire, formant une 
apophyse située le long des dents
,  du galéa.
63. Lèvre inférieure ou menton.
64. Langue formant en avant deux petites
languettes, en arrière trois apo­
physes, dont deux latérales inférieu­
res, appelées glosse pharyngienne, 
et une autre intermédiaire ou mé­
diane.
65. Palpe labiale composée de 3 articles.
66. Jugulaire antérieure.
68. Sternum antérieur.
69. Apophyse épisternale cftilérieure.
70. Hanche antérieure.
71. Rotule.




74. Limbe de l’écusson.
75. Longue apophyse grêle s’articulant
avec le diaphragme.
76. Courte et grosse apophyse s’articu­
lant avec la clavicule antérieure.
77. Sternum moyen.
78. Hanche moyenne.
79. Apophyse épisternale moyenne.
80. Première pièce iliaque.
81. Seconde pièce iliaque.
82. Apophyse alifère antérieure, formée
par la pièce précédente s’articulant 
avec l’élytre.
83. Clavicule antérieure.
84. Cadre du premier stigmate, fermé
par une toile membraneuse offrant 
l’aspect d’un beau réseau percé au 






88. La toile occupant un espace compris
entre le clypéus et le diaphragme.
'89. Clavicule postérieure.
90. Tergum terminé latéralement par 
deuxapophyses,dontl’externe,plus 
longue, s’articule avec la face inter­
ne du premier ischion, et l’autre in­
terne, plus petite, se termine en 
godet, dans lequel s’attache le mus­
cle fléchisseur latéral de l’apophyse
épisternale postérieure, au milieu 
présentant une échancrure dans la­
quelle passent l’appareil digestif, 
l’aorte et la trachée de .communica­
tion du premier stigmate avec le 
deuxième et le troisième.
91. Premier ischion.
92. Son apophyse alifère postérieure bi-
furquée, pour s’articuler avec les 
deux premières nervures de l’aile.
93. Second ischion.
94. Pièce costale se terminant par son
bord supérieur en une toile mem­
braneuse formant le feuillet infé­
rieur de l’aile.
95. Filet osseux traversant la pièce costa­
le d’avant en arrière et se bi furcjuant 
en avant; la branche, de bifurcation 
inférieure se confond avec l’apo­
physe alifère postérieure, et la 
branche supérieure se. perd sur le 
bord latéral du cljpéus.
Préaxillaire s’articulant à la réunion 
de ses deux bt anches avec la pre­
mière nervure de l’aile; l'extrémité 
de sa longue branche se confond 






102: Première épaulière, présentant en 
avant et en dedans une apophyse 
membraneuse s’articulant avec l’é­
cusson; en dehors, une autre apo­
physe plus grosse, en forme de cro­
chet, qui sert de pivot à l’élylre 
avec l’apophyse alifère antérieure ; 
en arriéré, une autre apophyse 













114. Constricteur du pharynx.
115. Apophyse glosso-pharyngienne.
116. Prélracteür du pharynx.
117. Élévateur du pharynx , s’implantant 
en bas à l'apophyse glosso-plia- 
ryngienne.
118. Abducteur de la mâchoire.
119. Abducteur du galéa, situé dans l’é­
paisseur du corps de la mâchoire.
120. Adducteur du .galéa, situé dans l’é­
paisseur du corps de la mâchoire.
121. Abaissent1 de la langue.
122. Tra- liée céphalique inférieure, four­
nissant aux organes de la tête.
123. Branche interne, fournissant les tra­
chées de la mandibule et deux
vésicules trachéennes autour du 
pharynx.
124. Branche externe, fournissant une
branche anaslomatique avec celle 
du côté opposé, et se portant aux 
muscles de la mandibule, de la mâ­
choire, à l’œil et à l'antenne.
125. Nerf antennal.
126. — mandibulaire.
127. — de la mâchoire.
128. Rotateur de la tête, composé de deux
portions, et recevant un petit fdet 
nerveux de la paire de ganglions 
du corselet.
129. Extenseur de la hanche antérieure.
130. Quatrième fléchisseur de la hanche
antérieure.
131. Membrane «transparente fermant
l’ouverturfe de la hanche, sous la­
quelle on voit les trois portions 
de l’extenseur du trochanter.
132. Coupe des trachées et du nerf cru­
ral antérieur.
(33. Extenseur de l’élytre.
134. Adducteur de l’élytre, formé de deux
portions.
135. Fléchisseur de l’élytre.
/ i 36. Abaisseur de l’écusson.
[37. Rétracteur de l’écusson.
138. Premier fléchisseur de la hanche
moyenne.
139. Abaisseur du diaphragme.
140. Court extenseur de la hanche.
141. Long extenseur de la hanche.
142. Origine de la trachée du premier
stigmate.
143. Muscle expirateur du thorax.
144. Grande cupule de l’aile.
145. Relaxateur de l’aile.
146. Petite cupule.




150. Prétracleur de l’aile.
151. Rélracteur de l’aile.
152. Abaisseur du lergum.
153. Fléchisseur latéral de l’apophyse
épisternale postérieure.
154. Quatrième fléchisseur de la hanche
postérieure.
155. Extenseur du trochanter.
156. Fléchisseur du trochanter.
157. Trachée d’origine du second stig­
mate.
158. Premier tronc trachéen, s’anastomo-
saut avec le second tronc du pre­
mier stigmate et fournissant une 
trachée à l’élylrè.
159. Deuxième tronc trachéen, communi­
quant avec le troisième stigmate.
160. Troisième tronc trachéen, commu­
niquant avec le troisième et le 
quatrième stigmate.
161. Quatrième tronc trachéen, destiné
aux pattes postérieures.
162. Trachée naissant du tronc précé­
dent et -se portant au troisième 
stigmate.
163. Cinquième tronc trachéen,décrivant
une grande arcade dans le thorax 
pour se porter dans la hanche 
moyenne et y fournissant un 
grand nombre de vésicules.
164. Quatrième tronc trachéen du pre­
mier stigmate, se portant aux 
pattes moyennes.
165. Nerf crural moyen.
166. — de l’élytre, se partageant en 
deux branches avant de se rami­
fier dans cet étui.
167. Nerf de l’aile.
168. Cloaque.
169. Terminaison de l’intestin où l’on
voit l’insertion des vaisseaux bi­
liaires et urinaires.
170. Rectum.
171. Étui de la verge recouvert de sa
gaine.
172. Filets osseux supportant la verge
membraneuse.
173. Pièce anale inférieure.
174. Pièce anale supérieure.
175. Muscle extracteur de l’étui de la
verge.
176. Fléchisseur de la pince.
177. Inlracteur de la verge.
178. Rétracteur antérieur de l’anale in­
férieure.
179. Coupe du prétracteur de la gaine
de la verge.
180. Coupe du rétracteur de la même
gaine.
181. Élévateur de la pièce anale infé­
rieure.
182. Rétracteur postérieur de la même
pièce.
183. Élévateur du cloaque et de l’anale
supérieure.
184. Fiétracteur du cloaque.
185. Transverse du cloaque.
1<S6. Rotateur du cloaque.
187. Abaisseur du rectum.
188. Fléchisseur latéral du rectum.
189. Sphincter du rectum.
190. Prétracteurs supérieurs des segments
abdominaux.
191. Prétracteur supérieur du second
segment.
192. Prétracteur inférieur du second
segment.
193. Constricteur du canal éjaculateur.
194. — du prépuce.
195. Muscle éjaculateur.
196. Gaine du canal éjaculateur formant
différents replis.
197. Dilatation du canal éjaculateur.
198. Extrémité de ce même canal nais­
sant des vésicules séminales.
199. Vésicules séminales.
200. Conduit déférent, se divisant en cinq
branches à son extrémité et dont 
chacune supporte un testicule.
201. Testicules, au nombre de cinq.
202. Conduit séminifère entortillé en pa­
quet et dont l’extrémité se dilate 
en une vésicule A.
203. Verge membraneuse. ,
204. Prépuce.
205. Troisième stigmate.
206. Tronc trachéen se divisant en deux
branches à son origine, l’une supé­
rieure pour s’anastomoser avec le 
premier stigmate abdominal, l’au­
tre se portant à la face postérieure 
• du tergum pour s’anastomoser avec 
une branche provenant du pre­
mier et du second stigmate.
207. Tronc trachéen se portant au second
stigmate.
208. Trachée crurale.
209. i er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e tronc tra­
chéen abdominal, se divisant en 
deux branches.
210. Branche.de bifurcation supérieure,
fournissant des trachées longitudi­
nales supérieures, dont l’une est 
en avant, s’anastomose avec le 
tronc qui précède, et l’au tre , eh 
arrière, s’anastomose avec le tronc 
qui suit.
211. Branches de bifurcation inférieure,
fournissant les trachées longitudi­
nales inférieures, et se compor­
tant de la même manière que les 
précédentes.
212. Trachées se portant aux viscères.
213. Réunion des troncs trachéens Ion-
v JS tS IT A
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giludinaux fournissant la trachée 
génitale.
214. Trachée génitale fournissant:
215. Une branche pour le canal éjaculateur.
216. Branche pour la gaine du canal éja­
culateur et le tambour, 
pour le muscle éjaculateur. 
pour la verge membraneu­
se,etformant entre la ver­
ge et le tambour plusieurs 
vésicules trachéennes.
se dilatant en une forte 
ampoule et se distribuant 
à la verge.
très-grêle longeant la partie 
inférieure de la verge en 






221. Terminaison du tronc génital dans
l’épaisseur de la verge.
222. Nerfs abdominaux.
223. Terminaison de la moelle épinière,
fournissant aux organes contenus 
dans la cavité abdominale, et prin­
cipalement aux organes génitaux.
224. Portion membraneuse unissant les
segments ventraux et dorsaux.
225. Stigmates abdominaux.
226. Insertion de la gaine de l’étui de la
verge.
227. Réunion des six trachées abdomi­
nales s’anastomosant avec celles du 
côté opposé.
228. Cœur.





3. Première nervure, s’articulant avec
l’apophyse alifère postérieure et la 
préaxillaire.
4. Seconde nervure, s’articulant avec l’a­
pophyse alifère postérieure et la 
préaxillaire.
5. Apophyse dentiforme servant de pivot
lors de l’extension de l’aile, et se 









13. Disposition des nervures de l’aile.
14. Articulations des nervures directes
avec les réfléchies.
15. Feuillet inférieur de l’aile provenant
de la pièce costale.
16. Feuillet supérieur provenant du bord
externe du clypéus.









Surface molaire présentant plusieurs 
lames verticales.
Pièce dorsale de la mâchoire.
— palpifère.
Palpe maxill. composée de quatre art. 
Pièce intermaxillaire.
Arête transverse présentant un petit 
condy.le articulaire.
, Galéa.
Adducteur de la mandibule.
, Abducteur de celte mandibule.
Fléchisseur de la mâchoire. 
Adducteur de la mâchoire.
— de la branche transverse. 
Prétracteur de cette branche. 
Abducteur de cette branche.
Arcade osseuse formée par la lame, de 
' réflexion de la pièce basilaire -, et
passant au - dessus des ganglions 
sous-œsophagiens, en formant une 
espèce d’arcade osseuse.
Abaisseur de la langue.
Muscle du labre, ou l’élévateur. 
Élévateur de la lèvre.
Nerf optique.
Rétracteur de la jugulaire.
Élévateur droit de la jugulaire.
— oblique de la même pièce. 
Abaisseur de la tète.
Élévateur de la tête.
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33. Fléchisseur latéral.







40. Apophyse épisternale antérieure.
41. Lame en fer à cheval fermant l’ouver­
ture de la hanche.
42. Rétracteur inférieur du corselet.
43. — supérieur.
44. Élévateur du corselet.
45. Rotateur du corselet.
46. Fléchisseurs de la hanche antérieure.
47. Écusson.
48. Limbe.
49. Apophyse latérale antérieure.













63. Apophyse alifère antérieure.










74. Ht quatrième axillaire.
75. Première nervure.
76. Seconde nervure.
77. Apophyse dentilorme provenant des
deux nervures précédentes.
78. Troisième nervure.
79. Articulations des nervures.
80. Hanche postérieure.
81. Rotateur de l’écusson.
82. Abaisseur de l’écusson,
83. — du diaphragme.
84. Premier fléchisseur de la hanche
moyenne.
85. Court extenseur de la hanche.
86. Prétracteur de l’apophyse épisternale
postérieure.
87. Fléchisseur latéral de la même apo­
physe.
88. Abaisseur du tergum.
89. — de l’aile.
90. Élévateur de l’aile.
91. Seconde portion de l’élévateur se
fixant dans une cupule.
92. Cupule.
93. Extenseur antérieur de l’aile.
94. ■—■ postérieur de l’aile.
95. Second extenseur de la hanche pos­
térieure.
96. Prétracteur supérieur du second seg­
ment.
97. — inférieur du même seg­
ment.
98. — du troisième segment.
99. Prétracteurs supérieurs des autres
segments.
100. Prétracteur inférieur du dernier seg­
ment.
101. Élévateur du dernier arceau supé­
rieur.
102. Abaisseur du dernier arceau supé­
rieur.
103. 'Vésicules séminales.
104. Conduit déférent décrivant quel­
ques circonvolutions.
105. Extrémité dé ce conduit se divisant
en cinq branches.
106. Testicules.
107. Seconde vésicule séminale.
108. Paquet de vaisseaux séminifères.
109. Extrémité de ce conduit se dilatant
en une vésicule.
110. Stigmates abdominaux.
111. Surface de la cornée présentant de
petites facettes.
112. Faisceau de poils partageant la par­
tie antérieure de la surface de la 
cornée en deux.
17. Élytre gauche. 
W  18. Aile gauche. 
19. Antenne gauche.
l’avis. — Typographie de Firmiii Didot frères, fils et Cie, rue Jacob, 6*.

